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O  K O M M E N T A R  S k a l  v i  h v e r v e  m e d l e m m e r  ?
M a n  er til g e n era lfo rsam lin g  i det am tsh istoriske  sam fu n d . F o rm a n d e n  a f­
lægger beretn ing , og  m a n  h ø rer at m ed lem sta lle t desvæ rre er gået lid t  tilbage  
i det fo r lø b n e  år. M a n  få r  d e rfo r  at v ide: » Bestyrelsen ser im id le rt id  gerne, 
at m ed lem sta llet igen  stiger, og  v i beder m e d lem m ern e  o m  at agitere fo r  
foren ingen.«
O rd e n e  er rigtige og ve lm ente , m en  savner m åske lid t  g lød , og  spørgs­
m ålet er, o m  de h a r  nogen  som  helst v irk n in g . D e t  k a n  im id le rt id  lade  sig 
gøre at hverve  nye  m ed lem m er. L o k a lh is to r is k  Jo u rn a l h a r fle re  gange  
berettet o m  ve llyk k e d e  kam p ag n er. M e to d e n  er fo rh o ld sv is  enkel. T i l  en 
ræ kke tilfæ ld igt -  e lle r skøn som t -  u dva lg te  personer sender m an  et b rev  
m ed o p lysn in ger o m  det h istoriske  sam funds v irk so m h e d  og  in d h o ld e t i den  
k o m m en de  årbog  sam t en o p fo rd r in g  til at in d m e ld e  sig. N o g le  steder re­
agerer 8 °/o af de ud va lg te  positiv t, andre  steder 10 % , ja  i V ib o r g  am t 
nåede m an  endda  op  p å  30  °/o. H e r  er altså en fa rb a r  vej.
D e n  fo re n in g sfo rm an d , jeg c iterede o ve n fo r, k e n d e r godt denne  vej. H a n  
sagde: » D et er sandsyn lig t, at der ku n n e  skaffes 2 0 0 -3 0 0  nye m ed le m m e r  
på  denne m åde, m en  h v o r  få r  bestyre lsesm edlem m erne  tiden  fra?« N u  b e ­
h ø ver m an  jo  ik k e  udsende 3 .0 0 0  breve  h v ert år -  k a m p a g n e n  k a n  godt 
stræ kkes over nogle  år, m an  ku n n e  m åske få  h jæ lp  fra  nogle interesserede  
m e d lem m er af sam fundet, e lle r m an  kunne , som  i R a n d e rs  am t, inddrage  en 
ræ kke egnshistoriske a rk iv e r  og fo re n in g e r i arbejdet. E n d e lig  er der den  
m u ligh ed  at antage løn n et m edhjæ lp . S am m enslu tn ingen  a f lo k a lh is to risk e  
F o re n in g e r  h a r  tilb u d t at u d lå n e  3 .0 0 0  kr. ren te frit i et år til det gode fo rm å l.
M e n  k a n  det d a  beta le  sig? -  v il en og anden  m åske  spørge. E r fa r in g e n  
siger ja. H is to r is k  S a m fu n d  fo r  R a n d e rs  A m t  h a r  o ffen tligg jo rt nog le  tal 
i L o k a lh is to r is k  Jo u rn a l, 1. årgang, nr. 2. In k lu s ive  a n n o n ce r (som  m an  
selv m ener m åske  k u n n e  væ re sparet) kostede k a m p a g n e n  3 .7 2 7  k r. U d ­
byttet va r  2 5 0  nye m ed lem m er. D e  beta le r h v er 25 k r. i  kon tin gen t, altså  
ia lt 6 .2 5 0  kr. T i l  gengæ ld sk a l de  h ave  tilsen dt en årbog , h v ad  der g iver en 
udg ift på  ca. 1 .900  kr. T ilb a g e  b liv e r  en reel fortjeneste  p å  623 kr. a llerede  
det første år. F o r  h v er af de 250 , der fortsæ tter som  m ed le m  det fø lgende  
år, v il der b liv e  et årlig t »overskud« p å  ca. 17 kr.
H v o r fo r  sku lle  iø v r ig t så m ange nyh verved e  m e d le m m e r fa ld e  fra?  V i  
sku lle  da  gerne selv have  en vis tiltro  til væ rd ien  a f det arbejde v i u d føre r. 
I flere am tsh istoriske  sam fu n d  h a r  m a n  fa k tisk  gennem  m ange  år kunnet
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fasth o lde  en vo x e n d e  m ed lem skreds. D e t  gæ lder fo r  exem pel V e jle  am t, 
h v o r  d er i 1961 v a r  k n a p  8 0 0  m e d lem m er, 1966 k n a p  1400 og i dag  o m ­
k r in g  24 0 0 . D e r  er ik k e  noget i vejen  m ed  den  h istoriske  interesse i b e fo lk ­
n ingen . D e r fo r  k a n  jeg h e lle r  ik k e  dele den  fle re  gange citerede fo rm an ds  
betæ nke lighed , n å r  han  siger: »I vores am t er der desuden m ange lo k a l­
h istoriske  fo re n in g e r m ed  so gn ek o m m u n a le  arbe jdsom råder. H is to r is k  S am ­
fu n d  h a r  et godt fo rh o ld  til d isse fo ren in g er, og  v i k a n  dårlig t tillade  os at 
gøre strandhugst p å  deres p o ten tie lle  m edlem sskare.«  S ku lle  det v irke lig  
væ re sådan  at fo lk  siger: T a k ,  jeg  er a llerede m e d le m  af én lo k a lh is to risk  
fo ren in g , så jeg  ska l ik k e  væ re m ed  i am tssam fundet. H v is  begge fo ren inger  
h a r en m ission , er fo rh o ld e t det m odsatte: Interessen fo r  én fo ren in g  v il 
styrke  og  næ re interessen fo r  den  anden.
D e rso m  fo ren in g ern e  o p g ive r at få  nye  m e d le m m e r af fryg t fo r  at kapre  
de m ennesker, der m åske  v ille  have  m e ld t sig in d  i en anden  foren ing , v il 
denne side a f det lo k a lh is to risk e  arbejde  hurtig t b liv e  præ get af katastro fa l 
tilbagegang. D e t  am tssam fund , d e r her er om ta lt, h a r i dag k n a p  700  m ed­
le m m er. D e t  h avde  det også fo r  45 å r siden, m en  i m e llem tiden  er amtets 
in d b ygg erta l b le ve t fo rd o b le t. D e r  er andre  am tssam fund , h v o r  fo rho ldene  
ik k e  er stort bedre . D e t  v i l væ re d y b t tragisk , hv is  ik k e  bestyrelserne ser en 
u d fo rd r in g  i disse tal.
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